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 " 1ؼت ٍ ثِ ؿىش اًذسؽ هضیذ ًؼوتخل وِ عبػتؾ هَخت لشثت ٍ سا ػضّهٌّت خذای " 
 ی اٍػت. ی الغبف وشیوبًِ ی ثَاػغِوِ تَفیمبت صًذگوشاى ػپبع  سا ثی خذای
دس اًتْبی ػفشی عَلاًی؛ آساهؾ هملذ، دؿَاسی ساُ ٍ اكبلت هجذا سا اص وِ ٍ ثبصّن كذ ؿىش ایضد پبن سا 
 ادػبی ایي ػلَن ثبؿن. ثیگش ٍ  ّبی یبسی لذسداى دػتًجشدُ اػت تب  خبعشم
 
ػشؿبس ٍ گشهبی  ی ػبعفِی ایثبس ٍ اصخَدگزؿتگی، ثِ پبع  ؿبى اص ولوِ ثِ پبع تؼجیش ػظین ٍ فشااًؼبًی
 ثَع هبدس ٍ پذس ػضیضتش اص خبًن ّؼتن. دػت؛ ّبی ثضسي آوٌذُ اص هْشؿبى اهیذثخؾ ٍخَدؿبى، ثِ پبع للت
 
ی  ّوِ لذسداى ّبین؛ حشف ثِ حشف آهَختِ ثذلیلدسن الفجبی صًذگی،  خبعش، ث"اًذیـِ"ی ػٌگیيِ  ٍاطُ ثشای
 ّؼتن. ام ؿبى ٍ یىبیه اػبتیذ ثضسگَاس ٍ فشصاًِ تب آخشیي یيهؼلویي ػضیضم اص اٍل
 
ٍ  )گشاًمذساػتبد ساٌّوبی (خٌبة آلبی دوتش صهبًی  دسیغ ثی صحوبت سا اص ووبل تـىش ٍ ػپبعدسًْبیت ٍ 
 داسم. )اػبتیذ هحتشم هـبٍس(خبًن دوتش اهیشػدن ٍ خٌبة آلبی دوتش كبدلیِ  ػشوبس اسصؿوٌذ ّبی هؼبػذت
 
لت) ٍ  ّوچٌیي اص ّوىبساى هحتشم ثخؾ آًظیَگشافی ثَیظُ ػشوبس خبًن وشین صادُ (هٌـی هحتشم وت
) ٍ UCCؼی (هؼئَل هحتشم ػشوبس خبًن سفی خلَفثی للجی  ّبی ٍیظُ هشالجتوؾ ثخؾ  ّوىبساى صحوت
ی  (ثَاػغِ ثخؾ اػٌبد ٍ ثبیگبًی ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ٍ ّویٌغَس خٌبة آلبی دوتش اثبرسی گش تلاؽپشػٌل 
 ػپبػگضاسم. ًْبیت ثی )ّوىبسی دس آًبلیض آهبسی پظٍّؾ
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 وشاًی آػوبى ثی؛ ثِ هبدس
 خبى سفتی...تَیی وِ ثب ّش آُ هي تت وشدی ٍ ثب ّش تت هي تب پبی 
هبدس؛ ّشثبس وِ تیشگی یبع خْبى وَچىن سا فشاگشفت، ػتبسُ چیذی ثشاین ٍ فبًَع ساّن وشدی وِ هجبدا 
 ّبی ساُ پبی اهیذم سا ثگیشد... پٌْبی ؿت ٍػؼت دیذگبًن سا ثذصدد... وِ هجبدا ّشصُ
 
 ثِ پذس؛ اػتَاسی وَُ
 !"پذس"سفت: چٌذ لذهی هي ساُ هی ّبی دًیب سا ؿوشدم ٍ سػیذم ثِ وؼی وِ دس هي توبم اػغَسُ
ی هْشثبًی هي، دس  پذس؛ صهبى ؿَخی ِتمَین اػت چشاوِ حضَست ٍاثؼتِ ثِ خؼن ًیؼت... تَ دس ّش لحظِ
 ی اؿتیبق هي دس هي تجلَس داسی... ّش لوحِ
 
 صلالی چـوِثِ ثشادساًن؛ 
ثؼبى تبى  هؼشفتتبى ّویـِ ػَصاى ٍ  ی هحجت وَسُوِ ّبی ثَدًن، فشاصّب، فشٍدّب؛ ؿوب  ؿشیه لحظِ
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یدیلک تاملک و تاراصتخا تسرهف 
 
ACS: Acute Coronary Syndrome 
AF: Atrial Fibrillation 
AMI: Acute Myocardial Infarction   
CABG: Coronary Artery Bypass 
Surgery 
CAD: Coronary Artery Disease 
CAG: Coronary AngioGraphy 
CPK: Creatine PhosphoKinase  
(CK: Creatine kinase) 
cTn: Cardiac Troponin 
DALYs: Disability adjusted life years 
DTBT: Door-To-Balloon Time 
ECG: ElectroCardioGraphy 
EF: Ejection Fraction 
FH: Familial History 
HF: Heart Failure 
IV: Intra Venous 
LAD: Left Anterior Descending 
LBBB: Left Bundle Branch Block 
LCX: Left Circumflex Artery 
LMCA: Left Main Coronary Artery 
 
 
MFU: Medical Follow-Up 
MI: Myocardial Infarction   
MR: Mitral Regurgitation 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
MVP: Mitral Valve Prolapse 
NSTEMI: Non ST Elevation 
Myocardial Infarction 
PCI: Percutaneous Coronary 
Intervention 
PPCI: primary Percutaneous 
Coronary Intervention 
RCA: Right Coronary Artery 
STBT: Symptom-To-Balloon Time 
STEMI: ST Elevation Myocardial 
Infarction 
TIMI: Thrombolysis In Myocardial 
Infarction 
TMJ: TemporoMandibular Joint 
TNG: TriNitroGlycerin 
UA: Unstable Angina 
VF: Ventricular Fibrillation 
VSD: Ventricular Septal Defect
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 ی فبسػی چىیذُ
  یگْآ ؾیپی پضؿىی ٍ  ، تبسیخچِnoollaB-ot-motpmySػَاهل هَثش ثش صهبى  یثشسػ
 دس اػتبى اسدثیل )ICPP( ِیاٍل یَپلاػتیتحت آًظ IMETS وبساىیدس ث
‌
ٍ ػَاسم  هیش ٍ تشیي ػلت هشي ػشٍلی ثِ ػٌَاى هْنّبی للجی  ی گزؿتِ ثیوبسی دس دِّ :ػبثمِ ٍ ّذف       
تشیي  ؿَد. ثیوبسی ػشٍق وشًٍشی هْن ؿٌبختِ هی هشيتشیي ػلت  دس وـَس هب ًیض ؿبیغدس دًیب هغشح ٍ خبًجی 
، TBTSػَاهل هَثش ثش ی ػثشس ّذفثب ظٍّؾ حبضش پ اػت. SCA ؿىلتشیي  ٍخین IMETSٍ   آى ًَع
 گشفت.  اًدبمدس اػتبى اسدثیل  ICP yramirPتحت  IMETSآگْی دس ثیوبساى  ی پضؿىی ٍ پیؾ تبسیخچِ
تب پبیبى  95اص آغبص هْش IMETSهمغؼی ٍ تَكیفی تحلیلی ثش سٍی ثیوبساى  ی هغبلؼِایي  :ّب هَاد ٍ سٍؽ      
 ، كَست گشفت.لشاس گشفتٌذ  تحت آًظیَپلاػتی اٍلیِ 247ثب اػلام وذ دس اػتبى اسدثیل وِ  95ؿْشیَس
ای ًبهِ ٍ پشػؾ ی حبد للجی ٍصاستی هذیشیت دسهبى ػىتِّبی ثیوبساى، فشم پشًٍذُاص ّب ثب اػتفبدُ گشدآٍسی دادُ
-لیؼتدس چه ّبی هحتشم ثِ ّوشاُ ًتبیح ػولىشد ایٌتشًٍـي اص عشیك هلبحجِ ثب خَد ٍ ّوشاّبى ثیوبس اخز ٍ
دس  ٍ دسٍى ثیوبسػتبى ٍثَط ثِ لجل اعلاػبت هشی پضؿىی،  ، تبسیخچِاعلاػبت دهَگشافیهحبٍی ّبی هشثَعِ 
آهبس ّبی ؿبخقتدضیِ ٍ تحلیل اعلاػبت ثِ دػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص ثجت گشدیذ.  اىاگْی ثیوبس پیؾ ًْبیت
 .اًدبم ؿذ  22VSSPSافضاس تَػظ ًشمّب  ّبی ّوجؼتگی ٍ همبیؼبت هیبًگیيٍ آصهَىتَكیفی 
صهبى  هیبًگیي هذتداس هیبًگیي ػٌی دٍ خٌغ هـَْد ثَد.  تش دس هشداى ٍ اختلاف هؼٌی ؿیَع ثیؾ :ّبیبفتِ      
ٍ  202 /96)±202/20( TBTDهیبًگیي ، دلیمِ 227/49)±907/44ؿشٍع ػلاین تب ٍسٍد ثِ ثیوبسػتبى (
گیشی  تلوینهحبػجِ گشدیذ. ًَع ثیوِ، هحل ػىًَت ٍ تبخیش دس دلیمِ  406/45)±967/44( TBTSهیبًگیي 
دس  ثیوبساى اص دسكذ 99ثشای صهبى دسة تب ثبلَى  .)50.0>P( ی ثیوبساى دخیل ثَدًذ دس هذت صهبى هشاخؼِ
تب اػلام وذ  ثیوبس تشیي تؼلل دسٍى ثیوبسػتبًی هشثَط ثِ صهبى ٍسٍد . ثیؾثَدُ اػت )دلیمِ 05(صهبى اػتبًذاسد 
داس  ی هؼٌی ساثغِ "هبُ ثؼذ اص تشخیق 9هشي دس "ٍ  "ی ثیوبس هشاخؼِ ؿشٍع ػلاین تب هبىهذت ص" ثبؿذ. هی
 . )700.0=P(داؿت
ٍ  آًظیي كذسی ٍ ػَاهل خغشثخـی ًؼجت ثِ آگبّی تشغیت صًذگی ػبلن ٍ ّب،هغبثك ثب یبفتِ گیشی:ًتیدِ      
ثشٍص  تَاًذ اصهی گیشی ثشای هشاخؼِ) ّن ( ٍ وبّؾ هیضاى تبخیش دس تلوین گَؿضد اّویت صهبى هشاخؼِ
ّوچٌیي  .ی حبد للجی سا ثْجَد ثخـذ گْی ثیوبساى ػىتِآ پیؾّن دس كَست ثشٍص وبػتِ ٍ ّبی للجی ثیوبسی
ی ٍسٍد ثِ هشوض تب اػلام  (فبكلِ ٍیظُ دس اٍسطاًغ ثِ 247اكلاح سًٍذ اخشای عشح آًظیَپلاػتی اٍلیِ دس هشوض 
 ًتبیح عشح گشدد.سػبًی ثِ ثیوبساى ٍ ثْجَد  تَاًذ هَخت ثْجَد خذهت هی وذ)
  noollab-ot-motpmys، آًظیَپلاػتی اٍلیِ  ،اًفبسوتَع هیَوبسد، صهبى هشاخؼِ :ّبی ولیذی ٍاطُ       
